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Leids hoogleraar: universiteit moet ruimte bieden voor geloof 
LEIDEN - Discussies over geloof en wetenschap doen vaak veel stof opwaaien. Onlangs nog bij de 
Universiteit Leiden. Universiteitskrant Mare berichtte over een Jemenitische promovendus die door de 
universiteit op zijn vingers was getikt. Hij had in zijn dankwoord Allah genoemd en moest zijn proefschrift 
opnieuw laten drukken. Was dat een terechte eis van de universiteit? 
,,Voor de academische vorming is het voor een universiteit belangrijk dat er ook aandacht blijft voor de 
levensbeschouwing. Een student moet niet alleen sommen maken, hij heeft ook een inspiratiebron nodig,’’ zegt 
Tjerk Oosterkamp, hoogleraar experimentele natuurkunde in Leiden. Naast wetenschapper is hij ook gelovig. Dit 
was voer voor discussie afgelopen maandagavond in Café De Gouwe in Oegstgeest, tijdens een bijeenkomst van 
Café Praet. Oosterkamp was uitgenodigd om mee te praten over het gevoelige onderwerp. Want wetenschap en 
geloof lijken net zo te verschillen als water en vuur. Hoe doe je dat, geloven en wetenschap bedrijven? 
 ’Elastiek oprekken’ 
Voor Oosterkamp is het niet een kwestie van óf. Het is eerder én. ,,Ik doe geen wetenschap omdat ik mijn geloof 
in God van argumenten wil voorzien. Het geloven doe ik erbij. Je kunt op verschillende manieren naar zaken 
kijken. De evolutie kan ik invoegen in mijn eigen geloof. En kan ook heel makkelijk door een deur met collega-
wetenschappers die niet geloven. Ik vind het belangrijk om mijn denken op te rekken”, legt Oosterkamp uit. 
 Naast zijn eigen denken vind hij het ook belangrijk dat studenten op een universiteit zich vormen door te denken 
over zaken. ,,Ik wil mijn studenten ook leren nadenken. Dat vinden ze vaak heel eng. Ze moeten namelijk alles 
loslaten wat ze daarvoor hebben geleerd. Zij moeten het elastiek oprekken.” Daarom heeft Oosterkamp zelf ook 
gekozen voor de experimentele natuurkunde. ,,Ik houd van experimenten. Ik wil graag verrassende dingen 
onderzoeken. Voor mij bestaat de wereld niet uit lego. Het zijn geen simpele bouwstenen.” 
Almachtig 
In Café De Gouwe praten de aanwezigen in kleine groepjes door. ,,Denkt u niet, dat als er leven wordt gevonden 
buiten ons heelal, dat mensen dan van hun geloof afstappen?”, vraagt Oosterkamp aan een van zijn tafelgenoten. 
,,Ik geloof het niet dat God meer leven heeft geschapen, en anders is hij voor mij nog groter dan hij al is”, krijgt hij 
als antwoord. 
De tijd en mogelijk de wetenschap zal het leren. De hoogleraar benadrukt dat er aandacht moet zijn voor 
levensbeschouwing. ,,Het is belangrijk om als samenleving de levensbeschouwing te herwaarderen. Dat moet 
een universiteit zich ook aantrekken.” Net als in Leiden had ook in Wageningen een promovendus zijn dank 
uitgesproken naar een opperwezen. De universiteit strafte eerste, maar zwichtte voor het protest. Het verbod om 
een god te danken werd ingetrokken. 
 Café Praet 
Piet Overduin is initiatiefnemer van de discussieavonden in Oegstgeest. ,,Wij willen de levensvragen weer in de 
maatschappelijke huiskamer van de kroeg brengen. Vandaag willen we de grenzen van het weten verkennen.” 
De discussieavond was de laatste in het rijtje van Café Praet voor dit seizoen. Overduin wil in oktober weer 
nieuwe sessies beginnen. ,,Het is belangrijk om levensvragen met elkaar in de kroeg over te spreken. In Limburg 
bespreken ze ook alles in het café. Dat moet hier ook kunnen.” 
 
